










o o ba a
Ⅰ. A:あれ,たなかさん,おおさか-　いくんですか｡
Tanaka, are you going to Osaka?
おとうとさんが　いくんだと　おもいました｡
I thought your younger brother was going.
T:ええ,じぶんで　いくことに　しました｡はじめは
Yes, I've decided to go on my own.　At first,
おとうとを　いかせるつもりでしたが,おとうとは
I was going to make my younger brother go, but
いそがしくて,いくことが　できないんです｡
he is busy and he can't make it.
II. A:J-4の　せんせいは　とても　きびしいそうですね｡
I heard that the J-4 teacher is very strict.
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B:ええ｡まいにち　よじかんぐらい　がくせいに　べんきょうを
Yes. I heard he makes his students study four hours every day.
させるそうですよ｡
Drills :
II. Transformation Drill (causative)
1.おとうとが　うそを　いう｡
わたしは　おとうとに　うそを　いわせました｡











































































































































































































































































I have decided to go tomorrow.
2.なにを　よむんですか｡
(このしょうせつ)　このしょうせつを　よむことに　しました｡
3.だれに　かして　もらいますか｡
(たなかさん)　たなかさんに　かしてもらうことに　しました｡
4.だれに　かして　あげるんですか｡
(しみずさん)　しみずさんに　かしてあげることに　しました｡
5.だれを　いかせるんですか｡
(なかむらさん)　なかむらさんを　いかせることに　しました｡
6.だれに　いかせるんですか｡
(きむらさん)　きむらさんに　いかせることに　しました｡
7.どの　じぴきを　かわせるんですか｡
(このじびき)　このじびきを　かわせることに　しました｡
8.だれに　よませますか｡
(スミスさん)　スミスさんに　よませることに　しました｡
9.なにごで　はなさせますか｡
(にはんごで)　にはんごで　はなさせることに　しました｡
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